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ABSTRAK
Kholilulloh Nurkhasanah Wulandari, R0209028, 2013. Pengaruh Musik
Pengiring Kerja terhadap Kelelahan Kerja dan Produktivitas Kerja pada Tenaga
Kerja Bagian Batik Tulis di Industri Batik Brotoseno Sragen. Skripsi, Diploma 4
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret,
Surakarta.
Latar Belakang : Musik memiliki beberapa manfaat bagi terapi dan penyembuhan.
Selain itu, musik juga diketahui dapat mengurangi kelelahan serta meningkatkan
produktivitas. Tujuan penelitian untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian
musik pengiring kerja terhadap penurunan kelelahan kerja dan peningkatan
produktivitas kerja pada tenaga kerja bagian batik tulis di industri batik Brotoseno
Sragen.
Metode : Penelitian ini menggunakan rancangan eksperimen kuasi dengan
pendekatan time series design atau rancangan rangkaian waktu. Populasi penelitian
berjumlah 50 orang dengan jumlah sampel sebanyak 27 orang. Sampel diambil
dengan menggunakan teknik sampling purposive. Pengambilan data kelelahan kerja
dilakukan menggunakan alat Reaction Timer L77 Lakassidaya dengan skala
pengukuran rasio dan produktivitas kerja melalui hasil observasi jumlah kain batik
yang dihasilkan oleh responden setiap harinya dengan skala pengukuran rasio.
Teknik analisis data dilakukan dengan Uji T Berpasangan untuk mengetahui
pengaruh musik pengiring kerja terhadap kelelahan kerja dan produktivitas
responden. Analisis ini digunakan untuk membandingkan kelelahan kerja dan
produktivitas kerja responden antara sebelum dan sesudah pemberian musik
pengiring kerja.
Hasil : Terjadi penurunan rata-rata hasil pengukuran kelelahan kerja responden,
yaitu dari 412,16 milidetik menjadi 278,92 milidetik, dan peningkatan rata-rata
hasil produktivitas kerja responden, yaitu dari 0,88 lembar kain per hari menjadi
1,41 lembar kain per hari setelah pemberian musik. Hasil analisis menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh musik pengiring kerja yang sangat signifikan terhadap
kelelahan kerja dengan nilai p = 5,499 x 10-9 (p < 0,001) dan terdapat pengaruh
musik pengiring kerja yang sangat signifikan terhadap produktivitas kerja dengan
nilai p = 4,675 x 10-6 (p < 0,001).
Simpulan : Musik pengiring kerja sangat signifikan menurunkan kelelahan kerja
dan meningkatkan produktivitas kerja pada tenaga kerja di Industri Batik
Brotoseno, Sragen.
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ABSTRACT
Kholilulloh Nurkhasanah Wulandari, R0209028, 2013. The Effect of
Background Music at Work to Work Fatigue and Work Productivity on Batik Tulis
Section Workers at Brotoseno Batik Industry, Sragen. Mini Thesis, Occupational
Safety and Health Diploma 4, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University,
Surakarta.
Background : Music has several benefits for therapy and healing. Moreover, music
is also known to reduce fatigue and increase productivity. This research has
purpose to determine the effect of background music at work to reduce fatigue and
increase productivity on workers at Brotoseno Batik Industry, Sragen.
Methods : This study uses a quasi-experimental design with a time series design
approach. The amount of the population was 50 people with a number of sample is
27 people. Samples were taken by using purposive sampling technique. Data
collection of work fatigue was performed using a Reaction Timer L77 Lakassidaya
with a ratio measurement scale and work productivity through the observation of
the number of batik cloth that is produced by the respondents each day with a ratio
measurement scale. Analyzing data were done by using Paired T Test to determine
the effect of background music at work on work fatigue and work productivity of
respondents. This analysis is used to compare the work fatigue and work
productivity of respondents between before and after the application of background
music at work.
Result : Results showed a decrease in the average measurements of respondent
fatigue, from 412,16 milliseconds to 278,92 milliseconds, and an increase in the
average measurements of respondent productivity, from 0,88 pieces of cloth per
day to 1,41 pieces of cloth per day. Analysis showed that there was significant
effect of background music at work to work fatigue with p = 5,499 x 10-9 (p <
0,001) and there was significant effect of background music at work to work
productivity with p = 4,675 x 10-6 (p < 0,001).
Conclusion : Background music at work significantly decrease work fatigue and
increase work productivity on workers at Brotoseno Batik Industry, Sragen.
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